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Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPengembangan Media Animasi Menggunakan Software videoscribe Pada Materi
Minyak Bumi Kelas X MIA Di MAN Darussalamâ€• penelitian bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran yang layak
digunakan dalam pembelajaran minyak bumi, mengetahui tanggapan siswa dan guru terhadap media pembelajaran yang
dikembangkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan ( Research and Development/R&D) dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain pengembangan ADDIE yang dilakukan melalui 5 (lima) tahap, yaitu (1) analysis, (2)
design, (3) development, (4) implementation, dan (5) evaluation. Analisis kebutuhan siswa dilakukan di MAN Darussalam,
diperoleh bahwa media belajar dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah
angket penilaian kelayakan serta angket tanggapan siswa dan guru. Kelayakan media videoscribe dinilai oleh 2 orang validator ahli
yaitu 2 dosen pendidikan Kimia. Hasil persentase rata-rata untuk aspek : kelayakan isi pada media adalah 70%, kelayakan penyajian
media sebesar 65%, kelayakan audio visual media adalah 60% dan fungsi media 75 %. Berdasarkan persentase keempat aspek dapat
disimpulkan media pembelajaran berbasis videoscribe layak digunakan sebagai media pembelajaran. Persentase tanggapan siswa
dan guru terhadap media videoscribe sebesar 86,8% dan 95% termasuk pada kategori sangat baik. Secara keseluruhan dapat
disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis videoscribe layak digunakan sebagai media pembelajaran.
